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I家国之间
——天马山华侨农场个案研究
摘要：华侨农场在安置了数以万计的归国华侨的同时，也让不少归侨在
身份认同方面产生困惑，对故国家园认同上的的迷茫又导致了部分归侨重返海
外。本文则试图以厦门天马山华侨农场为个案，通过对档案文献与口述史料的解
读来对这一现象进行分析讨论，以此来分析影响归侨身份认同的因素。
本文主要是沿着天马山华侨农场的历史脉络，结合档案文献与口述史料来探
索归侨在不同的时间段里在天马山华侨农场中的生存发展状况。计划经济体制下
的农场，一方面为归侨提供了相对较好的生活条件，另一方面也将归侨与地方社
区割裂开来，这导致了地方传统力量与农场之间因土地矛盾而爆发冲突，最终通
过以场带队的方式改善了双方关系，为后来安置越南归侨提供了良好的基础。与
越南归侨进入农场的同时，国家推行改革开放政策，农场逐渐从农牧业为主转向
工业为主，大幅提高了农场归侨职工的生活水平。随着90年代以后场办厂逐渐衰
落，归侨需要自谋生路，这也间接加速了归侨融入地方社会。通过观察不同历史
时段里国家政策、地方传统力量、经济发展状况等方面的外部因素对归侨的影响，
可以深入探討影响归侨身份认同的客观原因。
关键词： 华侨农场、身份认同、归侨群体
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Between country and family：
a case study of Tianmamountain Overseas Chinese Farm
Abstract：When thousands of returned overseas Chinese have been resettled by
Overseas Chinese Farm, some of them was lost in identity confusion, the confusion of
motherland and homeland which lead some returned overseas Chinese left for abroad
again.This article took Tianma Mountain Overseas Chinese Farm for example and
study the phenomenon with archived literature and oral historical materials.Then go a
step further, try to analyze the factors which have an impact on overseas Chinese
identity.
The article make the history of Tianma Mountain Overseas Chinese Farm as the clue,
combing with archived literature and oral historical materials to discover the living
condition and development of the returned overseas Chinese in different periods of
time. On the one hand , Overseas Chinese Farm under central planning provide a good
life for returned overseas Chinese ; on the other hand it separate the returned overseas
Chinese from the local community ,this led to clashes between local-community and
farms over land ownership.In the end, the relationship was improved by way of
amalgamation.make good bases for the resettlement of Returned Overseas Chinese
from Vietnam.When Returned Overseas Chinese from Vietnam went into farm,
Chinese economic reform began, farms gradually shifted from agriculture and animal
husbandry to industry, the living standards of Returned Overseas Chinese were greatly
raised. But as the industry began to decline after 90s,Returned overseas Chinese need
to fend for themselves.This has indirectly accelerated the integration of Returned
Overseas Chinese into local communities. By observe how country policies, local
traditional force and economic development situation affected Returned overseas
Chinese, On this basis,discusses the causes which affect identity confusion.
Key words：overseas Chinese farm；identity confusion；returned overseas Chinese
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第一章 前言
第一节 选题缘起
本文试图以福建省厦门市天马山华侨农场为个案，考察天马山华侨农场的变
迁历程，探讨不同时代归侨与华侨农场的互动与联系，揭示天马山华侨农场的存
在形态。自 2015 年以来，笔者参加了林翠茹研究员主持的“天马山华侨农场历
史文化变迁”项目，先后多次访问天马山华侨农场，对当地的归侨、侨眷进行访
谈，并对农场所在的港头村进行社区调查，积累了丰富的口述访谈与档案资料。
自 1960 年代以来，华侨农场经历了从无到有，又渐趋解体的过程。虽然国
家投入大量人力物力，但是华侨农场社区始终是个悬浮的社区，无法成为一个有
机社区，亦无法真正融入当地。在这一过程中，不同时期的归侨扮演了不同的角
色，共同塑造了华侨农场的存在形态与运作方式。显然，不同时期的归侨群体在
不同的时间，因不同原因进入华侨农场，那么他们各自迥异的文化背景在华侨农
场中分别扮演了何种角色，延续了何种文化传统，发挥了何种作用，共同塑造了
华侨农场的命运，引起笔者的极大兴趣。
1949 年以来，大量华侨归国，最早的一批归侨是在周恩来建设新中国的口
号中主动回国的。这部分的归侨一般受过一定程度的教育，在建国初期人才匮乏
的年代里尤为珍贵，因此一般是按原籍回乡量才任用，或者继续接受教育。1960
年代以后，东南亚国家（主要是印尼）采取了日趋激烈的排华措施，导致了短期
内大量华侨逃回中国。由于国家很难以插回原籍的手段安置这些归侨，因此大量
设立华侨农场，为归侨提供基本的生产生活条件，并抽调了一批早期归国的华侨
参与华侨农场的建设。他们起到了重要的领导作用。天马山华侨农场即为这时期
成立的华侨农场之一，在国家的大力支援和周边村民的积极协助下，天马山华侨
农场除了国家划拨的土地之外，还通过围海造田等方式扩充地图，共占地 1500
余亩，成为一座以农业生产为主，少数畜牧业为辅，同时拥有自己幼儿园、小学、
卫生所的农场。到了 1978 年，由于越南掀起激烈的排华浪潮，天马山华侨农场
再次承担起接纳归难侨的重任，一年内安置了 300 余名越南归难侨，其人数较原
有印尼归侨略多，因此也成为天马山华侨农场中的重要组成群体。在改革开放过
程中，天马山华侨农场如同其他国企一样经历了改革，但因作为安置单位的性质，
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农场仍然要为居民的生计负起责任，也采取了各种措施来解决归侨的就业问题，
从而在归侨的生活中仍然长期发挥着重要的作用。
自 2015 年起，我担任天马山华侨农场研究助理，与课题组老师一起对天马
山华侨农场进行田野调查。在这个过程当中，我们走访了当年参与华侨农场最初
建设的老华侨，访问了曾经组织华侨农场建设发展的老领导，也对大量普通归侨
进行了访谈；同时考虑到归侨的生计与周边村落的紧密联系，因此也对如今并入
华侨农场体系下的港头村的村民也进行了访谈。这些口述史料为我们了解归侨的
生计模式，以及归侨对于华侨农场的理解与认同，奠定了坚实的基础。
天马山华侨农场位于厦门市集美区北部的港头村，临近海边的自然条件让该
农场与众不同：其成员通过围海造田拓展出大片的土地，形成以农业为主的生产
方式。随着厦门特区的设立，基础建设大幅度改善，福厦高速公路、孙坂公路、
集美大道穿行境内，邻近厦门北站、324 国道等，农场的便捷交通成为一个突出
优势，出租厂房成为农场的主要收入。农场的人口组成主要以归侨及归侨子女为
主，较之晚期设立的华侨农场，天马山农场居民来源较为复杂：包括响应 1950
年代响应国家号召回国学习或建设的青年归侨及他们的后代、印尼排华时期的归
侨、以及越南排华时期的归侨。
上述归侨虽然同在天马山华侨农场生产生活，但是他们回国的原因、回国的
历史背景以及他们的回国之后面临的社会环境都存在着巨大的差异，显然不可一
概而论。因此，关注不同背景的归侨群体，必须充分重视其归国动因、族群背景
与文化传统，对于深入探讨 1949 年以来的华侨农场历史，具有不可或缺的学术
价值。
而笔者本人对于华侨农场，则又是颇有一些渊源的。十三年前的一天，还是
一个初中生的笔者从学校回到家里的时候，父亲告诉我那个在香港打工多年的叔
叔结婚了。对于当时的笔者而言，香港是一个繁华而神秘的大都会，对于“香港
人”婶婶自然也就充满着好奇。因此过年叔叔婶婶回家探亲的时候，笔者缠着婶
婶事无巨细的问着她成长生活的方方面面，结果一问之下才知道，婶婶并不是土
生土长的香港人，而是在越南出生长大，后来因为越南排华回国的华侨，后来又
再从华侨农场搬到香港去的！然而对于一个少年而言，诸如越南排华，归国华侨
这些名词哪有香港的新奇事件有趣呢，因而在很长一段时间里，婶婶在笔者的印
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象中，仍然是香港人的，华侨农场仍然只是记忆深处的一个名词而已。
直到去年，笔者有幸参加到厦门华侨博物院的天马山华侨农场调查研究项
目，越南排华、华侨农场这两个词才再一次从脑海深处泛起，突然发觉身边的亲
人跟自己参与的调查研究有所联系，内心是颇为惊喜的。此后笔者对婶婶进行一
次口述史访谈，以外发现婶婶的生平比想象中的还要波折得多，乃至与大部分归
侨相比较，都称得上传奇：她的家族在越南已经居住了三代人之久，婶婶已经是
第四代了，但是当越南政府开始排华时，他们仍然只能选择离开。而如同不少归
侨家庭一般，婶婶的父亲也进行了“分散投资”，让大儿子留在越南，二儿子前
往加拿大，家庭大部分则回归祖国。回国之后婶婶一家被安置在丰田华侨农场，
但是对于在越南时以经商为生的婶婶一家而言，农场生活是过于艰辛，于是才十
几岁的婶婶就开始试图改变自己的生活。首先是去其他的华侨农场，婶婶说她去
过福建省 17 个华侨农场，但都不能让她满意；于是她试图出国，先后去过菲律
宾、澳门、日本打工，但是都未能获得居留权，她二哥在加拿大试图把她接过去，
也未能通过审核；直到九十年代初，她才找到机会前往香港，并最终定居下来。
婶婶的传奇经历引起笔者对于归侨的生活极大的好奇心。随着在天马山华侨
农场调查的进行，笔者也发现像婶婶这种投靠到其他华侨农场，或者是多次尝试
出国的归侨都不在少数。这让笔者深感好奇，当初他们、或者他们的父辈拼死也
要回归祖国——譬如越南排华时，如果华侨选择放弃中国国籍，加入越南国籍，
仍然是可以躲过被驱逐的命运的，然而大量华侨毅然选择回国。后来他们却又千
方百计的选择离开，甚至不惜前往一些完全陌生的地方——譬如加拿大、日本、
香港甚至菲律宾，这种巨大反差令人不自禁的陷入沉思。
在这种情况下，笔者与导师讨论了以华侨农场为主题完成论文的可行性，导
师认为在天马山华侨农场的调查中获得了充足的档案和口述史材料，也很支持笔
者对这个方向进行探索研究，于是经过多番周折，最终确定了如今这篇论文的选
题。
第二节 文献综述
对于华侨农场的研究，早期多以相关部门为主。在改革开放的浪潮中，华侨
农场逐渐从国营农场转向企业经营，而 90 年代随着华侨农场转型已经暂时告一
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段落，相关政府部门的工作人员就对华侨农场的转型过程及其结果进行了多次调
查与反思，这一时期的研究主要包括三种类型的讨论：其一为基于华侨农场的调
查报告，如张维静等人的《斗门红旗华侨农场扭亏为盈的调查》1、贾大明的《华
侨农场管理体制改革调查报告》2等，这些调查报告大抵是通过对华侨农场进行
调查，以求发现农场中存在的问题、取得的成就，以此来作为农场工作的经验教
训；其二是对农场体制改革的思考，如许蕴珠的《改革出效益扭亏变盈利——武
鸣华侨农场在改革中前进》3，莫卓宁的《体制改革给平沙带来了勃勃生机——
广东省平沙华侨农场实行管理双轨制的调查》4、郑少智的《国营华侨农场改革
与资产运营模式探讨》5，这些研究主要是以对华侨农场在改革开放过程中进行
体制改革所带来的后果、影响进行分析探讨，为推进农场的进一步改革和企业化
提供经验；其三为农场未来发展路线的探索，如林琳等人的《广东省华侨农场的
类型划分与发展思路》6，南宁市侨务办公室的《把握机遇改革创新，推进华侨
农场全面持续发展》7，杨英等人的《广东省国有华侨农场体制改革基本思路探
索》8、梁姣等人的《广西华侨农场存在的问题及其出路探究》9等，则是对华侨
农场未来的发展方向进行思考和讨论。这些文章大体是从政府部门的角度出发，
可以说是对华侨农场作为“国营农场”转型进行探讨，从中吸取经验教训进行的
总结，少有学术方面的探讨。
而 21 世纪以来，越来越多的学者开始注意到归侨这一群体的独特性，他们
开始对作为农场中的归侨乃至农场周边的人群进行研究，并有了丰硕的成果。如
李明欢为组长的研究小组通过在松坪华侨农场两年多的田野调查，从社会人类学
的角度对松坪华侨农场进行研究，讨论了松坪华侨农场归侨的社会记忆变迁中重
建家园认同的过程10；而姚俊英则对归侨的跨国再流动现象进行了深入的研究，
1 张维静等.《斗门红旗华侨农场扭亏为盈的调查》，《学术研究》，1981 年第 6 期.
2 贾大明.《华侨农场管理体制改革调查报告》，《中国农垦经济》2004 点第 10 期.
3 许蕴珠.《改革出效益扭亏变盈利——武鸣华侨农场在改革中前进》,《广西会计》,1987 年第 11 期.
4 莫卓宁.《体制改革给平沙带来了勃勃生机——广东省平沙华侨农场实行管理双轨制的调查》,《广东行政
学院学报》,1993 年第 2 期.
5 郑少智.《国营华侨农场改革与资产运营模式探讨》,《暨南学报》2003 年 7 月.
6 林琳等.《广东省华侨农场的类型划分与发展思路》,《热带地理》2008 年 3 月.
7 南宁市侨务办公室.《把握机遇改革创新，推进华侨农场全面持续发展》,《八桂侨刊》2005 年第 1 期.
8 杨英等.《广东省国有华侨农场体制改革基本思路探索》,《中国农村经济》2003 年 2 月.
9 梁姣等.《广西华侨农场存在的问题及其出路探究》,《八桂侨刊》2005 年 12 月第 5 期.
10 孙晟. 《重建家园：松坪华侨农场印尼归侨群体研究》，俞云平. 《一个特殊社区的历史轨迹：松坪华
侨农场发展史》，刘朝晖. 《社会记忆与认同建构：松坪归侨社会地域认同的实证剖析》，《华侨华人历
史研究》,2003 年 6 月第 2 期.
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在《越南归侨早期跨国再流动的人类学研究——以广州市近邻 H华侨农场 YH 越
南归侨社区为例》1、《越界：广州 H华侨农场越南归侨跨国流动研究》2两篇文
章中分别讨论了越南归侨跨国再流动的原因及其影响；而孔结群则在《难民认同：
基于苦难历史记忆、政策及现实利益的想象——以广东省小岭华侨农场越南归侨
为例》3、《越南归侨的本土关系建构历程——基于广东小岭华侨农场的个案分
析》4两篇文章中讨论了越南归侨在自身身份认同中的困惑於融入当地社会中所
面临的困难，而奈仓京子则通过对同时接纳了印尼归侨与越南归侨的农场进行研
究，从多元社区的角度探讨了印尼归侨与越南归侨在融入当地社会问题上的不同
之处5，可以说，归侨中存在的无法在农场扎根，无法融入当地社会以至于要重
返海外的现象吸引了众多学者的关注，而前辈们的研究也给了我很大的启发，如
刘朝晖对归侨社会记忆的重构，孔结群将社会记忆的形成及强化和现实利益联系
起来等，令笔者受益匪浅。
而随着对天马山华侨农场大量档案的阅读，笔者发现华侨农场虽然仅有不到
六十年的历史，但是在这段时间里，农场无论是体制、人群还是生产方式，乃至
与周边群众的关系都发生了翻天覆地的变化。甚至可以说在计划经济时期与改革
开放后的华侨农场完全是两个不同的社会环境。而在参考了前辈们的研究之后，
笔者试图沿着天马山华侨农场的历史脉络，充分利用所能获得的档案与口述访谈
所获得的材料，来还原天马山华侨农场里的归侨在其中生活发展的变化，从而探
讨不同情境是如何对归侨的家园认同造成影响的。
第三节 论文框架
本文试图通过历史学文献阅读和人类学田野调查的有机结合，以天马山华侨
农场所拥有的档案资料，以及在天马山华侨农场进行的口述访谈史料为基础，对
天马山华侨农场的历史变迁与人群活动进行还原，从中探索天马山华侨农场这个
1 姚俊英.《越南归侨早期跨国再流动的人类学研究——以广州市近邻 H 华侨农场 YH 越南归侨社区为例》,
《贵州民族学院学报》2009 年第 2 期.
2 姚俊英.《越界：广州 H 华侨农场越南归侨跨国流动研究》,《广西民族大学学报》2009 年 5 月.
3 孔结群.《难民认同：基于苦难历史记忆、政策及现实利益的想象——以广东省小岭华侨农场越南归侨为
例》,《华侨华人历史研究》2010 年 3 月第 1 期.
4 孔结群.《越南归侨的本土关系建构历程——基于广东小岭华侨农场的个案分析》,《南方人口》2012 年第
1 期.
5 [日]奈仓京子. 《归侨认同意识的形成及其动态——以广东粤海湾华侨农场为例》，《华侨华人历史研究》
2008 年 9 月第 3 期.
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个案所体现出来的归侨重构身份认同的过程。
对于天马山华侨农场现存档案的利用，主要是从农场的统计年报、工作汇编、
工作总结、生产情况汇报以及各类上传下达之文件入手，通过官方数据了解农场
的发展历程。通过对这些档案的解读，能够较为全面的了解农场各个时期的发展
状况、工作重心、人员成分等，毫无疑问是解读华侨农场历史不可替代、同事也
是可信度相对较高的重要材料。
而归侨以及周边村民的口述访谈同样重要，通过与归侨面对面的交谈，我们
能够了解到他们记忆中的农场，农场干部的口述史也是对农场早期材料匮乏的一
个有益补充，也可以通过口述史料看到档案所不能体现的归侨群体的生活状况。
而对于群体关系、文化认同等主观感情，更是只能通过访谈来了解。
在这些资料的基础上，本文沿着天马山华侨农场的历史脉络，分别讨论计划
经济时期、改革开放时期以及农场将各项职能逐渐转交的空心化时期。其中，计
划经济时期着眼于讨论农场设立的时代背景与计划经济时期农场建设发展所取
得成果；改革开放时期则较为详细的讨论了农场对越南归侨的安置与农场在市场
经济下迎来的机遇与挑战；而空心化时期则关注农场逐渐将各项职能转交给地方
政府的过程，也是天马山华侨农场逐渐解体的一个过程。在这个历史进程中，我
试图对每个时期中农场中的归侨如何应对经济上的困难、文化上的隔阂做出探
索，而国家政策亦即农场作为社区主体又对归侨的这些应对起到什么影响进行一
定的讨论。在这些基础上，将回归到对最初的疑问——即华侨农场重点的归侨大
规模重返海外——进行讨论，剖析归侨内心“何处是家园”的迷茫。
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第二章
第二章、华侨农场的建立
第一节 华侨归国
新中国成立之初，由于国内需要、国际格局的变更等原因，先后出现了多次
海外华侨归国的浪潮，成千上万的海外华侨华人或是为了建设祖国、或是为了逃
避迫害，纷纷选择了回到中国。一方面这些归侨成为了建设新中国的重要力量，
另一方面，安置大规模的归侨也成为初生的新中国面对的一个不小的挑战。
1949 年新中国成立以后，百废待兴的局面对各方面的人才都有着巨大的渴
求，为了弥补知识分子上的巨大缺口，时任国务院总理兼任外交部长的周恩来以
广播的形式号召海外留学生回国建设新中国。国家为了更好的接纳安排归国留学
生，1949 年 12 月 6 日成立了办理留学生回国事务委员会，在北京、广州、上海
等地设立留学生回国招待所，全权负责接待回国的留学生。在国家的种种努力下，
大批留学生选择返回祖国，到 1950 年代末已经有 2500 余名海外留学生回国，并
有大量青年学生回国求学，以建设新中国。“据 1962 年的《关于侨生工作的调
查报告》显示，自 1960 年以来回到福建省的归侨学生共有 13000 余人”1，天马
山华侨农场的曾耀潘就是其中之一：
我祖籍福建南安诗山，1941 年出生于印尼苏拉威西。1957 年 5 月 30 号，
离开出生地，和姐姐、弟弟返回祖国。我不是因为“排华”回来，而是因为
当时海外华侨接受陈嘉庚的感召，希望回来建设新中国，回来学习，是满怀
希望回到祖国的。1957 年 5 月 30 日离开苏拉威西，我父亲送我们回去，做
好护照，到了棉兰与父亲分开，他没回来。我们一行 13 人，从棉兰坐船去
新加坡，3 天后去香港，再转去深圳，7 月 7 号或者 8 号抵达集美。我回来
是接受祖国的号召，13 个人满怀这种心情，要奉献一切。然后就到集美侨校，
分配我到集美中学念书。2
与此同时，另外一些归侨则是由于遭到当地政府的迫害，不得不离开居住多
1 上官小红.《建国后归国侨生安置工作探析》，《东南亚研究》2017 年第 1 期.
2 受访人物：曾耀潘，时间：2016 年 1 月 20 日下午，地点：厦门天马华侨农场临时租用办公室（平阳里
1 号 18 楼）.
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年的侨居国，返回祖国。在当时冷战的世界格局背景下，东南亚的英国殖民地当
局对治下的共产党人采取了驱逐的措施：“1948 年 6 月 18 日，英国殖民当局借
口三名欧籍种植园主被杀，宣布马来亚进入紧急状态，随后宣布马共为非法组织，
大肆抓捕共产党员，至 1948 年底，有 1779 名共产主义同情者被监禁，另有数百
名被驱逐出境”1；而随着抗美援朝战争的爆发，东南亚殖民地的排华行为更是
变本加厉，前后驱逐了四十多批“共产党份子”。在天马山华侨农场的归侨当中，
汪晓洋的父亲就是这批归侨中颇为典型的例子：
我爸爸最早是做贸易的，在公司里打工，帮人家代理卖车，卖小汽车。
他在新加坡读过大学，也算是高级知识分子，他早期就爱国，跟张楚琨、高
云览他们在一起。（抗美援朝的时候，他利用做贸易的便利），帮助中国买
（军用物资），被英国政府逮捕。他运送橡胶，还有一些压缩的物资（回中
国）途中，因为是军用（物资），被台湾国民党的军队抓住。因为他用的是
英国船只，才勉强放了他。后来，他（因此）被怀疑通敌，有人说，人家一
般被国民党抓走了以后，不能够回来，怎么你能够回来。
他运物资回到（中国），这边很热闹地迎接这些物资，但我爸爸（回新
加坡）就被抓了，在大城岛（音）被抓，被关在新加坡。后来放出来，他又
去新西兰买，然后，把那个橡胶运往广州去，然后又转到新加坡，一下飞机
就被英国政府抓了。他是 1950 年被抓的，刚好是我出生的时候，我出生是
在拂晓的时候，刚好我爸爸又在太平洋，所以我会叫晓洋。他被英国政府军
抓了后，好像是我们这边（中国）抗议还是什么，又放了，听我妈他们意思
就是说，如果给他放出来，就要到外国去，我爸爸就说这样算了，那干脆回
（中）国。1952 年 6 月，我们一家，我父母和我们三个孩子（我和一个姐姐、
一个弟弟）就这样回来了。2
英属东南亚出于意识形态对共产党人进行迫害，以至于波及了一部分华人华
侨，而 60 年代印尼政府则是采取一系列手段对当地华人华侨进行经济掠夺与迫
害。1959 年印尼总统苏加诺颁发了臭名昭著的第 10 号总统令，要求在省、县自
治区和州首府以外地区的所有外侨小规模企业和零售企业必须在 1960 年 1 月 1
1 骆永昆. 《马来西亚对华认知的变化过程》，《国际资料信息》，2012 年 5 月.
2 受访人物：汪晓洋，时间：2016 年 1 月 20 日下午，地点：厦门天马华侨农场临时租用办公室（平阳里 1
号 18 楼）.
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日前停业：“全印尼总数共 114875 家，其中华商 109466 家，而华商小商贩共计
83783 家……事实上，在苏加诺下达总统第十号法令前，印尼各地已有军事部门
逼迫华侨搬迁……与被迫迁离对应，1959 年 8 月 24 日，印尼政府宣布面值 100
盾和 500 盾的大额钞票贬值 90%，且将冻结银行 25000 盾以上的存款”1，这种赤
裸裸的经济掠夺，让数十万印尼华侨一夜之间倾家荡产，衣食无着，只能被迫离
开扎根数代之久的侨居国，千里迢迢返回母国。“据不完全统计，1960 年经厦
门市侨务部门接待和安置的难贫侨(包括华侨学生)1.16 万多人……1965 年印
度尼西亚发生“九•三〇”事件后，又有大批华侨被驱赶或受迫害回国，其后缅
甸也有大批华侨受迫害回国。1966 年 5 月，福建省人民政府再度成立接待安置
归国华侨委员会。从 1966 年 5 月至 1968 年，全省共接待安置约 8000 名归侨”2，
应该说，印尼排华的规模跟影响都比马来西亚排华要严重。
在归侨李洪发的回忆中，印尼排华给当时尚年幼的他留下了深刻的印象，并
对能够安全回国感到由衷的庆幸：
1960 年，因印尼“排华”，华人商铺都被封条封了，华人财物被没收充
公，我家里的黄金等财产都被抢光了，食杂店也被封了，爸爸还警告我们千
万别乱动已被贴封条的东西（货物），就这样我们的财物都没办法带回国，
两手空空。当时，父母出于“两全”考虑，将来看情况选择在中国生活或再
来印尼发展，就将已 20 多岁能独立生活的大哥、二哥 2 人留在印尼，大哥
是在华人的咖啡种植园当管理员，二哥在打工，父母带着其他兄弟姐妹，与
其他 2000 多位华侨华人坐上很大很大的轮船，从泗水出发，经雅加达，坐
了七天七夜，最后在广东罗湖靠岸，回国啦，心头的压抑马上得到释放。踏
上祖国国土，心里踏实了，不再害怕了。有一种爱国情感，没有在国外生活
经历的人永远无法深深体会到，就是看到中国国旗时，心情就无法平静，激
动啊，这是海外游子由衷的爱国情感。3
为了安置归国侨生、英属东南亚殖民地反共驱逐的共产党人及因印尼排华归
国的华侨，国家采取了各种方式来满足他们在日常生活中的需求，其中最重要的
就是华侨农场的设立。
1 张小欣. 《印尼排华事件与两国关系的波动与稳定，1957-1961 年》，《当代中国史研究》2016 年 11 月.
2 厦门华侨博物院. 《天马山华侨农场史》(待刊).
3 受访人物：李洪发，时间：2016 年 1 月 20 日上午，地点：厦门天马华侨农场临时租用办公室（平阳里 1
号 18 楼）.
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